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Idénybérlet. 72-dik
Negyedik kisbérlet. 12-dik szám.
deczember hó 16-kán: •














Elsöi )  kj ,hirA —  -  —  Astal.y Dániel.
Második, )  — — — • Mótray Kálmán.
Öreg béres, )  — — —  —  Nagy Imre.
í t n k„a|,k0CSÍS > TörÖk M,hály cselé«*ei ~  I  Í X n t
Kati, )  —  —  —  —  • Havyné.
Egy legény —  —  — —  Szentes János.
Egy leány —  —  —  —  Serfőzy Etel.
Lajcsi, czigány—  -  —  —  Boross Pál.
Suták Kata, kártyavető czigányasszony —  -  Váczy Vilma.
Lakatos legény — —  —  Landosz.
Nép, huszárok, czigányok. Történik: Tölgyesen. Idő: jelenkor.
Török Mihály, a tölgyesi bíró —
Zsófi, felesége — —  —
Kender Julcsa, özvegy asszony Hagymáson 
Menczi, a nevelt leánya -  - .
Csillag Pál, manipuláns őrmester —
Kapitány a huszároknál —  —
Peták János, vén ) . , . , —
Boros* Dani, ű a t . l . )huMárkiíplar 
Pennás Muki, jegyző Tölgyesen —
Hájas Muki, uradalmi ispán —  —
Kósza Gyurka, paraszilegény —
Leveles Misi, gyalogpostás —  —
Helyárak: Családi páholy6 fo rin t, alsó- és középpáholy 3
szék 1 fo r in t, másodrendű támlásszék 80 kra jczá rffö ldsz in ti 60
szinti álóhely40 kra jczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől 30 20
ünnepnapokon 30 krajczár,egy szinlap ára a pénztárnál    • .
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órától kezdve
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 írt 6 0  kr. Bérelni lehet a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, hétfőn,
Eredeti népszimű 3
Kezdete 7, vége 9‘j* órakor Kreesányi Ignácz, színigazgató. 
(B g m .)
Débrecaen, 1883. Ny ó id. a várói kőnyvnyoi
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